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  We report how Norway is addressing various challenges posed by globalization through education. 
In particular, we focus on how the concept of “citizenship” is embodied in educational curricula. 
We draw on the information from the interviews conducted at several educational institutions in 
Norway in March 2017. We discovered the elements of citizenship education in various cases, i.e. 
human rights and multicultural studies with the emphasis on ethics, international environment and 
development studies with critical political viewpoints, social studies teaching with the visualization 
of politics in human society, and a national ESD (Education for Sustainable Development) program. 
We derived implications to introduce and enhance the concept and practices of citizenship education 
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　学部プログラム（Bachelor in International Environment and Development Studies）
のカリキュラムについて、下記の12のコースと卒論が必修科目とされている。
• Introduction to Environment, Development and Globalization
• Introduction to Development Thinking
• Environmental and Sustainability Science
• Introduction to Research Methods
• Introduction to Political Ecology
• Introduction to Gender and Development
• Linking Ecological and Social Resilience
• Development Politics
• Writing Seminar
• Economics for Environment and Development
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